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Za prepoznavanje ostankov soške fronte smo uporabili podatke aerolaserskega skeniranja. Izbrana so 
bila območja okoli Kobarida, Krna in Kostanjevice na Krasu. Evidentirali smo jarke, ceste, pešpoti, 
izravnave, stavbe in manjše utrjene položaje. V pomoč so bili ortofoto, zgodovinski zemljevidi in 3R-
modeli. Izbrane objekte smo fotografirali na terenu. Pripravili smo preglednice s prisotnostjo in s 
številom prepoznanih objektov po območjih.   
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Airborne laser scanning has been used to analyse the remnants of the Isonzo Front. Our focus was on 
the areas of Kobarid, Krn and Kostanjevica na Krasu. We have identified trenches, roads, paths, barracks 
and tent platforms, buildings and small fortified positions. Orthophotos, historical maps and 3D models 
have also been used. Some of the chosen features have been photographed during our fieldwork. We 
have made the tables of the numbers and occurrences of the military features in the three areas. 
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1  UVOD 
 
Aerolasersko skeniranje poteka iz letal, helikopterjev ali drugih zračnih plovil. Za potrebe kartografije 
je zelo uporabno zaradi možnosti prikaza obsežnejših območij s ptičje perspektive. V primerjavi z 
aerofotografijo ima veliko prednost, saj del laserskega žarka prodre do tal in se tako pridobijo podatki o 
reliefu pod gozdnim pokrovom (Triglav Čekada, 2016).  
 
Drugo ime za lasersko skeniranje je lidar, ki je okrajšava za LIght Detection And Ranging oziroma 
svetlobno zaznavanje in merjenje razdalj. Deluje kot aktivni senzor, torej proti Zemlji pošilja lastno 
valovanje. Uporablja laserje, ki delujejo v vidnem ali infrardečem delu elektromagnetnega spektra. 
Delovanje je podobno radarju, saj razdaljo med senzorjem in predmetom določi z merjenjem časa 
potovanja elektromagnetnega impulza (Oštir, 2006). Lidarske podatke je mogoče uporabiti za veliko 
različnih namenov. V diplomski nalogi smo jih uporabili za zaznavanje objektov soške fronte. 
 
Prva svetovna vojna je zaznamovala površje Evrope bolj kot katerakoli druga človeška katastrofa pred 
in po njej (Stichelbaut, 2015). Vojna se je začela 28. julija 1914, ko je Avstro-Ogrska napovedala vojno 
Srbiji. To je vodilo do svetovnega spopada med centralnimi silami (Nemčijo in Avstro-Ogrsko) in 
antantnimi silami (Francijo, Rusijo, Veliko Britanijo, Srbijo in Črno goro). Italija je 26. aprila 1915 
podpisala Londonski sporazum, ki jo je zavezoval, da najkasneje v enem mesecu vstopi v vojno na strani 
antant. To je storila 23. maja 1915 z vojno napovedjo Avstro-Ogrski. Za napad so se odločili za smer 
preko Soče, kjer jih je avstro-ogrska vojska zaustavila. Soška fronta se je končala 28. oktobra 1917 
(Simić, 1996).  
 
Pri evidentiranju objektov soške fronte iz podatkov aerolaserskega skeniranja na izbranih območjih smo 
kot dodaten vir interpretacije uporabili ortofoto in zgodovinske zemljevide. Za iskanje objektov ni bil 
potreben terenski zajem, na teren smo se odpravili le, da smo izbrane objekte fotografirali. 
Prepoznavanje objektov je potekalo vizualno. Prepoznane objekte smo razvrstili v več razredov.  
 
V razred jarki smo uvrstili tiste strelske in povezovalne jarke, ki so po obliki ravni. Na območju 
Kostanjevice na Krasu smo od njih ločili lomljene jarke pravilnih oblik. Pridobili smo tudi podatke o 
cestah in pešpoteh. V razred izravnave smo uvrstili objekte, ki so služili postavitvi eni ali več barak. 
Preostale objekte smo razvrstili še med manjše utrjene položaje in stavbe. 
 
Nazadnje smo naredili primerjavo različnih vrst objektov po območjih. Analizirali smo število objektov 
in prisotnost različnih vrst po območjih. Pisanje diplomske naloge je potekalo v času, ko obeležujemo 
stoto obletnico konca prve svetovne vojne.  
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2  Območja preučevanja in uporabljeni podatki 
 
2.1  Območja preučevanja 
 
Soška fronta je v glavnem potekala po gorskem terenu. Odmaknjenost terena je omogočila, da so se 
mnogi objekti ohranili do danes. Izbrana so bila tri območja ob liniji soške fronte, ki so različna po 
svojih geomorfoloških značilnosti.    
 
Prvo območje smo izbrali nad Kostanjevico na Krasu, drugo nad Kobaridom, natančneje nad Starim 
Selom, in tretje okoli Krna in Batognice. Preglednica 1 prikazuje koordinate območij v koordinatnem 
sistemu D96/TM. Slika 1 prikazuje obravnavana območja glede na meje Republike Slovenije. Prikazana 
so večja mesta v Sloveniji ter reka Soča s pritoki. 
 
Preglednica 1: Koordinate obravnavanih območji. 
 Kobarid Krn Kostanjevica na Krasu 
emin 386.000 396.000 393.000 
emax 389.000 400.000 396.000 
nmin 124.000 124.000 80.000 
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2.2  Uporabljeni podatki 
 
2.2.1  Aerolasersko skeniranje 
 
2.2.1.1  Lasersko skeniranje Slovenije 
 
Projekt Lasersko skeniranje Slovenije (LSS) se je začel leta 2011, vendar je bil večinoma izveden v letih 
2014 in 2015. Osnovni namen je bil pridobiti podlage za zajem podatkov o hidrografiji in dejanski rabi 
(vodnih) zemljišč. Izdelek je bil narejen v koordinatnem sistemu D96/TM in transformiran v D48/GK 
projekcijo. Načrtovana gostota skeniranja prvih odbojev je bila najmanj 5 točk/m2 oziroma najmanj 2 
točki/m2 v visokogorju. Digitalni relief površja (DMR) – eden izmed končnih izdelkov – je ocenjen z 
višinsko točnostjo elipsoidnih višin 15 centimetrov (RMSE) in položajne 30 centimetrov. (Triglav 
Čekada, Bric, 2015).  
 
Skeniranje je potekalo v blokih in je večinoma potekalo takrat, ko so drevesa brez listov. To pa ne velja 
za bloka, ki ležita v visokogorju, in sicer B31 in B37 (kamor spada tudi območje okoli Krna). Tu je 
snemanje potekalo avgusta 2014, takrat ko je v gorah najmanj snega. Vendar pa je bilo poletje mokro in 
hladno, zato je v podatkih veliko snežišč (Triglav Čekada, 2016). Podatke LSS smo uporabili na 
območjih Krna in Kostanjevice na Krasu. Vir podatkov je Agencija Republike Slovenije za okolje. 
 
2.2.1.2  Namensko aerolasersko skeniranje okolice Kobarida 
 
Skeniranje okolice Kobarida je potekalo iz helikopterja 4. in 16. marca 2007. Za ta čas so se odločili, 
ker takrat drevesa še nimajo listov, na tleh ni več snega in je listje po tleh, ki je ostalo od jeseni, 
potlačeno. Namenjeno je bilo za odkrivanje arheoloških ostankov v širši okolici Kobarida (Kokalj, 
Zakšek, Oštir, 2011). Vir podatkov je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti.  
 
2.2.2  Ortofoto 
Ortofoto smo uporabili kot glavni dodatni vir interpretacije. Uporabili smo ortofoto iz leta 2017 s 
prostorsko ločljivostjo 25 cm. V koordinatnem sistemu D96/TM smo pridobili liste: A072058A, 
B040358B, B040458B, B041358B, B041458B, B071158A, B071458A, B071558A in B071658A. 
Pridobili smo ga od Geodetske uprave Republike Slovenije.  
 
2.2.3  Zgodovinski zemljevidi 
Za nekatera območja smo pridobili zgodovinske zemljevide, ki smo jih uporabili za dodatno vizualno 
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3  Prepoznavanje 
 
Iz podatkov aerolaserskega skeniranja smo pripravili prikaze na podlagi senčnega reliefa, nagiba, 
odprtosti in deleža vidnega neba ter na njih prepoznali različne ostanke soške fronte: jarke, lomljene 
jarke pravilnih oblik, ceste, pešpoti, izravnave, stavbe in manjše utrjene položaje.  
 
Vse slike, ki prikazujejo podatke ALS, so orientirane proti severu. Grafično merilo je dodano k vsaki 
sliki. Iz podatkov ALS smo naredili 3R-modele, katerih izbrane dele smo prikazali. 
 
3.1  Legenda  
 
Skozi celotno nalogo smo uporabili enotno legendo, ki je prikazana v preglednici 2. Zaradi lepšega 
prikaza so črte namenoma odebeljene.  
 
Preglednica 2: Legenda. 
objekt barva 
jarek  





manjši utrjeni položaj  
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3.2  Jarki 
 
Jarke smo prepoznali na osnovi različnih značilnosti. Njihova širina je največ okoli štiri metre, robovi 
so ostri in jasno vidni. Širina in ostrina robov sta pomembna kriterija, ko smo v dvomu, ali gre za vodno 
strugo ali jarek iz prve svetovne vojne. Slika 2 prikazuje značilen jarek na območju pri Kobaridu. Širina 
tega jarka je približno med tremi in štirimi metri. Leži pri Ognjenem vrhu.  
 
 
Slika 2: Jarek pri Ognjenem jarku (Kobarid). 
 
Nekateri jarki ležijo vzdolž pobočij, drugi pa prečno nanje. Jarka na sliki 3 sta od ceste oddaljena 
sedemnajst in pet metrov. Ležita pri Kobaridu, kjer takšne jarke najdemo na strmejših delih hriba. 
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Slika 4 prikazuje jarek nad Gomiščkovim zavetiščem pod Krnom. Območje fotografije s terena (slika 
5) je prikazano z zelenim pravokotnikom. 
 
 
Slika 4: Jarek nad Gomiščkovim zavetiščem (Krn). 
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Zanimiva je gradnja jarkov okoli vrhov na območju Kostanjevice na Krasu. V 2R-pogledu je potek jarka 
nenavaden (slika 6), 3R-model (slika 7) razkrije razlog. Namreč del jarka, ki je grajen v pravokotniku, 
poteka okoli vrha z imenom Veliki vrh. Na tem območju smo zasledili več primerov takšne gradnje. 
 
 
Slika 6: Jarek (Kostanjevica na Krasu). 
 
 
Slika 7: 3R-model površja (Kostanjevica na Krasu). 
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Slika 8 prikazuje podatke ALS grebena Kožljak. V zelenem okvirju sta predstavljena jarka. Na sliki 
izdelani iz podatkov ALS je desni jarek lažje razpoznaven kot levi. Slika 9 prikazuje stanje teh dveh 




Slika 8: Jarka (Krn). 
 
 
Slika 9: Jarka – slika s terena (Krn). 
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Med vojno so na Krasu kot objekte za kritje uporabili tudi vrtače. Slika 10 prikazuje jarek, ki poteka 
okoli vrtače.  
 
 
Slika 10: Jarek okoli vrtače (Kostanjevica na Krasu). 
 
Birger Stichelbaut je razdelil jarke glede na presek in tloris. V osnovi jih je razdelil v strelske (FT) in 
povezovalne (CT) (Košir, 2017 cit. po. Stichelbaut, 2009). Večina jarkov, evidentiranih v tej diplomski 
nalogi, spada med ravne jarke (FT3 in CT3). Na območju Kostanjevice na Krasu smo našli veliko jarkov 
druge oblike, ki po Stichelbautu spadajo v razred FT4-1 in CT4-1. Gre za lomljene jarke pravilnih oblik 
z vzorcem, ki spominja na tri stranice pravokotnika (slika 11). Zasledili smo tudi nekaj primerov 
''cikcak'' jarkov (slika 12). Po Stichelbautu razdelitvi spadajo v CT1-1. Neravne oblike so uporabljali za 
dodatno kritje vojakov. Če je nasprotnik zasedel jarek, je lahko nadziral le del jarka. Če je bomba ali 
granata zadela jarek, pa delci, ki jih je eksplozija sprožila, niso mogli poškodovati vojakov na daljšem 
odseku (Mansour, El Azhary, El Safoury, 2012).  
 
 
Slika 11: Lomljeni jarki pravilnih oblik (Kostanjevica na Krasu). 
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Slika 12: Lomljeni jarek pravilne oblike (Kostanjevica na Krasu). 
 
Na terenu smo si ogledali jarek, ki je prikazan na sliki 13. Del jarka, ki je označen z zeleno barvo, je 
prikazan na sliki 14. Okolica jarka je zaraščena z grmovjem, medtem ko v neposredni bližini jarka 
rastejo trava in drevesa. Značilna oblika je na terenu prepoznavna. Cesta, ki naredi ovinek, je danes v 




Slika 13: Jarek (Kostanjevica na Krasu). 
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Slika 14: Vzorec lomljenega jarka pravilne oblike (Kostanjevica na Krasu). 
 
3.1.1  Težave pri prepoznavanju jarkov 
 
Nekateri naravni objekti in pojavi imajo podobno obliko kot objekti iz 1. svetovne vojne. Na območju 
nad Kobaridom so značilni mnogi hudourniki, ki so na slikah ALS zelo podobni jarkom. Za vodno 
oblikovane oblike velja, da ležijo pravokotno na potek hriba in da potekajo do ravnine, kjer je strugi 
mogoče slediti do večje vodne oblike. Slika 15 prikazuje vodne struge na območju nad vasjo Sužid.  
 
 
Slika 15: Hudourniki (Kobarid). 
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Velikokrat je na prvi pogled težko ločiti, za katero od teh dveh oblik gre. Najprej smo pregledali robove, 
saj so ti pri jarkih ostrejši in bolj ravni kot pri strugah hudournikov. Analizirali smo tudi stik s cesto. Za 
hudournike je značilno, da na svoji poti navzdol cesto oziroma pot preoblikujejo ali celo delno ali v 
celoti spodkopljejo. Med jarki in cesto pa se ohrani določena višinska razlika, kar prikazuje slika 16. Na 
levem delu slike 17 so plastnice z ekvidistanco 100 cm, na desnem pa z 10 cm. Plastnice jasno 
prikazujejo, da je med objektom in cesto višinska razlika, ki je zagotovo ne bi bilo, če bi šlo za 
hudournik. Da na tem mestu ni hudournika, je pokazal tudi ogled terena. 
 
 
Slika 16: Jarek (Kobarid). 
 
 
Slika 17: Plastnice – stik jarka s cesto (Kobarid). 
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Objekt na sliki 18, ki je označen z zelenim okvirjem, ima nenavadne robove. Ker so ti jasni in ostri, ne 
gre za naravni objekt. Po pregledu plastnic smo ugotovili, da je objekt dvignjen. Terenski ogled je 
pokazal, da gre za zid iz zloženega kamenja, ki je neobičajen, saj je širok dobrih pet metrov (slika 19). 
Najverjetneje sta bila včasih dva vzporedna zidova, ki sta danes skoraj porušena. Na fotografiji je del 
zidu pod cesto, ki ga seka.  
 
 
Slika 18: Kamniti zid (Kobarid). 
 
 
Slika 19:  Kamniti zid (Kobarid). 
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V okvirju projekta LSS so gorske predele snemali z manjšo gostoto točk kot ostale. To je bil poglavitni 




Slika 20: Jarki (Krn). 
 
Na območju okoli Krna težavo pri prepoznavanju povzročajo škraplje, ki so z globokimi brazdami 
razjedeno vodoravno površje. To je manjša kraška oblika, ki je lahko dolga od nekaj centimetrov do 




Slika 21: Škraplje (Krn). 
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Objekte, ki ležijo na strmih vrhovih, je na podatkih aerolaserskega skeniranja zelo težko prepoznati. 
Kombinacija zelo velikega nagiba in zelo velike razgibanosti terena povzroča na slikah ''črnino''. Na 
sliki 22 je prikazan vrh Krna. V zelenem okvirju je označen jarek, ki ga vidimo na fotografiji s terena 
(slika 23).  
 
 
Slika 22: Vrh Krna (Krn). 
 
 
Slika 23: Jarek na vrhu Krna (Krn). 
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3.3  Ceste 
 
Cest je bilo premalo za velike količine materiala, ki so ga želeli dostaviti ob Sočo. Če so že obstajale, 
so jih razširili, drugače so zgradili nove. Uporabljali so tudi gozdne in gorske ceste, kjer so navadno 
hodili le pastirji z živino (Sajovic, 2007). Največ tovora v Posočju so nosile mule, po katerih so dobile 
ceste ime ''mulatjere '' (Simić, 1996). 
 
Med ceste smo uvrstili linijske objekte, široke okoli pet metrov. Nekatere izmed njih se uporabljajo še 
danes, ostale so zaraščene ali celo na terenu neprepoznavne. Ceste so lahko glede na višino terena 
dvignjene ali ugreznjene. Njihovi robovi so lahko ostri ali ne. Potek linije je predvsem odvisen od terena. 
Slika 24 prikazuje cesto na strmem delu hriba pri Kobaridu, ki zaradi naklona hriba poteka v značilnih 
okljukih. Ceste v ravnini pričakovano nimajo takšne oblike. 
  
 
Slika 24: Cikcak cesta (Kobarid). 
 
Slika 25 prikazuje vkopano cesto na območju Kobarida.  
 
 
Slika 25: Vkopana cesta (Kobarid). 
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3.4  Pešpoti 
 
Poti smo prepoznali kot ožji linijski objekt. Nekatere poti se sedaj uporabljajo kot planinske poti. Slika 
26 prikazuje poti na Krn. Objekt označen z zeleno je Gomiščkovo zavetišče na Krnu. Sredinsko in desno 
pot danes uporabljajo planinci za vzpon na Krn. Stanje desne pešpoti prikazuje slika 27.  
 
 
Slika 26: Pešpoti (Krn). 
 
 
Slika 27: Pešpot na Krn – slika s terena (Krn). 
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3.4.1  Težave pri prepoznavanju pešpoti 
 
Nekatere oblike v naravi so videti podobne pešpotem (slika 28). Terenski ogled je potrdil, da gre za poti, 
ki jih delajo krave. Za takšne poti je značilno, da potekajo vzporedno s slemeni in da se med seboj 
pogosto ne stikajo. Na terenu jih je lahko prepoznati. Območje fotografije (slika 29) prikazuje zeleni 
okvir na sliki 28. 
 
 
Slika 28: ''Kravje'' poti (Krn). 
 
  
Slika 29: ''Kravje'' poti – slika s terena (Krn). 
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Slika 30 prikazuje del površja na območju Krna, kjer smo analizirali oblike podobne pešpotem. Pri 
ugotavljanju, ali gre za ostanke, ki jih je za seboj pustila vojna, smo si pomagali s 3R-modelom. Na sliki 
31 vidimo 3R-model širšega območja, kjer so v zelenem okvirju vse pečine na tem območju. Iz pregleda 
3R-modela, smo zaključili, da gre za prestrmo območje za poti. 
 
 
Slika 30: Pečine (Krn). 
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3.5  Izravnave 
 
Med izravnave smo uvrstili ravne ploskovne objekte, ki imajo ostre robove. Našli smo jih predvsem 
tam, kjer je teren bolj strm. Med vojno so delali izravnave za pridobitev prostora, kamor so postavili 
eno ali več barak oziroma šotorov. Gradili so jih tam, kjer je bila nevarnost direktnih zadetkov 
najmanjša. Barake so bile lesene, kamnite ali leseno-kamnite (Košir, 2017). Slika 32 prikazuje območje 
na Krnu, kjer je veliko takšnih izravnav.  
 
 
Slika 32: Izravnave (Krn). 
  
V razred izravnave smo uvrstili tudi planine pod Krnom; in sicer planine Slap, Zaslap in Leskovca ter 
današnje Gomiščkovo zavetišče na Krnu. Sliki 33 in 34 prikazujeta planino Zaslap.  
 
 
Slika 33: Planina Zaslap (Krn). 
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Slika 34:  Planina Zaslap – slika s terena (Krn). 
 
3.6.1  Težave pri prepoznavanju izravnav 
 
Kmetje so izravnavali hribovita območja, da so pridobili več prostora za kmetovanje. Mnogo takšnih 
območji je sedaj zarastlih, zato nam ortofoto ni v pomoč pri prepoznavanju objektov. Nekdanje njive 
navadno ležijo blizu vasi oziroma kmetij in jih je več. Takšno situacijo prikazuje slika 35 na območju 
Kostanjevice na Krasu, kjer so nekdanje njive označene z zelenim pravokotnikom. 
 
 
Slika 35: Izravnave nekdanje njive (Kostanjevica na Krasu). 
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3.7  Stavbe 
 
Iz podatkov ALS smo prepoznali tudi stavbe, ki so se ohranile iz obdobja soške fronte. Sliki 36 in 37 
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3.7.1  Težave pri prepoznavanju stavb 
 
Na območju Kobarida smo naleteli na grajen objekt, ki je zelo različen od ostalih stavb, ki imajo 




Slika 38: Stavba (Kobarid). 
 
3.8  Manjši utrjeni položaji 
 
Med manjše utrjene položaje smo uvrstili različne vojaške objekte, ki niso stavbe. To so objekti kot na 
primer strojniška gnezda, zakloni za vojake, minometni in topniški položaji. Do njih vodijo poti, v 
nekaterih primerih tudi jarki. Objekti na sliki 39 so široki približno deset metrov.  
 
 
Slika 39: Manjši utrjeni položaji (Kobarid). 
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Slika 40 prikazuje najbolj kompleksen sistem manjših utrjenih položajev na izbranih območjih. Leži pri 
Kostanjevici na Krasu, in sicer med Tomaškim hribom in Velikim vrhom. Sestavlja ga 28 manjših 
utrjenih položajev, ki so široki približno pet metrov. Med hriboma teče lomljeni jarek pravilnih oblik, 
medtem ko so jarki od tega jarka do položajev v glavnem ravni. 
 
 
Slika 40: Manjši utrjeni položaji (Kostanjevica na Krasu). 
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3.9  Objekti, ki se ne vidijo na podatkih aerolaserskega skeniranja 
 
Predpogoj, da lahko objekt prepoznamo na sliki podatkov ALS, je njegova lega na zemeljskem površju. 
Ostanki soške fronte ležijo tudi pod njim. Iz ALS lahko zaznamo nekatere vhode kavern. Podzemnih 
rovov nam tehnologija iz zračnih plovil (zaenkrat) ne omogoča zaznati. Slika 41 prikazuje kaverno pod 
Krnom iz Drežniške smeri. 
 
 
Slika 41: Vhod v kaverno – slika s terena (Krn). 
 
3.11  Zanimivosti 
 
Našli smo tudi ostanke 1. svetovne vojne, ki jih nismo mogli uvrstiti v noben razred. Na območju Krna, 
na jugovzhodnem delu planote Batognice smo našli ostanke minske vojne, označene z zelenim okvirjem 
na sliki 42. Štirje kraterji so globoki okoli štiri metre (Simić, 1996). 
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Med iskanjem sledi, ki jih je soška fronta pustila v naravi, smo našli še marsikaj drugega. Na pobočju 
Krna, natančneje pri planini Zaslap, leži kamnita elipsa. Dvakratnik večje polosi je enak 31,4 metrov. 
Njen namen ostaja neznanka; najverjetneje je služila kot ograja za živino, svetišče ali pa je bila 




Slika 43: Kamnita elipsa (Krn). 
 
 
Slika 44: Kamnita elipsa – slika s terena (Krn). 
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4  Analiza prepoznanih objektov 
 
Vse tipe iskanih objektov smo prepoznali le na območju Kostanjevice na Krasu. Pričakovano smo na 
vseh območjih evidentirali jarke, ceste, pešpoti in stavbe.  
 
Preglednica 3: Prisotnost objektov po območjih. 
 Kobarid Krn Kostanjevica na Krasu 
jarek + + + 
lomljeni jarek pravilne oblike - - + 
cesta + + + 
pešpot + + + 
izravnava + + + 
stavba + + + 
manjši utrjeni položaj + - + 
skupaj  6 5 7 
 
Preglednica 4 vsebuje število objektov po območjih. Območje Krn je z 12 km2 največje, medtem ko 
ostali merita obe po 9 km2. Kljub temu smo na območju okoli Krna zaradi visokogorske lege našli 
najmanj objektov.  
 
Pri analizi številk je treba upoštevati, da so nekateri dolgi linijski objekti en vektor. Pri razvejenih jarkih 
pa en vektor predstavlja majhen del. Velikokrat se ena pešpot razdeli in se čez nekaj metrov spet združi. 
Majhen del je evidentiran svoj vektor.  
 
Skupaj smo evidentirali 1825 objektov, od tega je največ jarkov. V dveh razredih jih je skupaj 806, od 
tega kar 585 na območju Kostanjevice na Krasu. Našli smo tudi veliko cest (306) in pešpoti (441). 
Najmanj objektov spada v razred manjši utrjeni položaji (46), čeprav so v tem razredu objekti, ki so si 
najbolj različni med seboj. 
 
Preglednica 4: Število objektov po območjih. 
 Kobarid Krn Kostanjevica na Krasu skupaj (objekti) 
jarek 167 54 356 577 
lomljeni jarek pravilne oblike 0 0 229 229 
cesta 125 11 170 306 
pešpot 139 268 34 441 
izravnava 25 56 4 85 
stavba 24 38 79 141 
manjši utrjeni položaj 6 0 40 46 
skupaj (po območjih) 486 420 912 1825 
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5  Zaključek 
 
Kljub temu da je od konca soške fronte preteklo že 101 leto, so mnogi ostanki vojaških objektov še 
vedno prepoznavni na terenu. Za njihovo iskanje smo uporabili podatke Laserskega skeniranja Slovenije 
in namensko aerolasersko skeniranje okolice Kobarida. V tej diplomski nalogi smo evidentirali objekte 
le na treh izbranih manjših območjih fronte: na območju Kobarida, Krna in Kostanjevice na Krasu. Na 
območjih skupne površine 30 km2 smo prepoznali 1825 objektov.  
 
Objekte smo razvrstili v več razredov: jarke, lomljene jarke pravilnih oblik, ceste, pešpoti, izravnave, 
stavbe in manjše utrjene položaje. Največ prepoznanih objektov je bilo jarkov, najmanj manjših utrjenih 
položajev. Več kot polovico vseh objektov smo prepoznali na območju Kostanjevice na Krasu. Čeprav 
je bilo območje na Krnu največje, smo tam evidentirali najmanj objektov.  
 
Težave pri iskanju vojaških objektov iz aerolaserskih podatkov povzroča podobnost teh z naravnimi 
oblikami, kot so na primer hudourniki ali škraplje. Ko smo bili v dvomu, smo si pomagali z ortofotom, 
z zgodovinskimi zemljevidi, z izdelanimi plastnicami, s 3R-modeli in s terenskim ogledom, ki smo ga 
izvedli za izbrana območja.  
 
Ugotovili smo, da se da iz podatkov LSS prepoznati veliko zgodovinskih objektov, tudi na gorskem 
območju, ki je bil posnet z manjšo gostoto. To dejstvo otežuje prepoznavanje, vendar ga ne onemogoča. 
Namensko aerolasersko skeniranje okolice Kobarida je bilo namenjeno identificiranju arheoloških 
ostankov in potrdili smo, da so podatki pridobljeni s tem skeniranjem uporabni pri prepoznavanju 
ostankov preteklih obdobij. 
  
Pridobivanje podatkov iz ALS je učinkovito, saj lahko zaznamo objekte pod gozdnim pokrovom brez 
terenskega zajema oziroma se ga poslužimo v primeru dvoma. Ocenjujemo, da so podatki ALS v 
kombinaciji z ortofotom in/ali zgodovinskimi zemljevidi idealna tehnologija za iskanje arheoloških 
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